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ABSTRAK
PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR MATEMATIKA MELALUI  
PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
Rostiana Ambar Sari , A 410 090 261, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 80 Halaman
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan aktivitas belajar matematika 
melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pokok 
bahasan persegi dan persegi panjang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah kelas VII A SMP N 2 
Kaliwungu yang berjumlah 29 siswa, dan subyek pelaksanaan tindakan adalah 
guru matematika kelas VII A SMP N 2 Kaliwugu. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan metode tes. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data, 
verifikasi data/ kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan  
aktivitas belajar matematika pada materi persegi dan persegi panjang. Hal 
tersebut terlihat 1) siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru maupun siswa lain
sebelum dilakukan tindakan 13,79% dan setelah tindakan menjadi 75,86%. 2) 
siswa aktif dalam berdiskusi sebelum dilakukan tindakan 6,89% dan setelah 
tindakan menjadi 68,96%. 3) siswa yang aktif menulis sebelum dilakukan 
tindakan 24,13% dan setelah tindakan menjadi 86,20%.
Kata Kunci : Aktivitas Belajar, Kontekstual
